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ABSTRACT
Kata kunci: perkembangan, ekonomi dan kota   Penelitian  yang  berjudul  Lambaro  1986-2014:  Studi  Tentang  Perkembangan
Ekonomi Kota, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan perekonomian kota lambaro dari tahun 1986-2014 dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta  yang  menghambat  perkembangan  perekonomian  Kota  Lambaro  dari  tahun
1986-2014.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  (historis)  dan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber
 yang  diperoleh  dari  kantor  pengelolah pasar  induk  Lambaro,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Aceh  serta  wawancara  dengan
pegawai kantor pengolahan pasar  Induk Lambaro, pegawai kantor Kecamatan  Ingin Jaya,  dan  pegawai  Dinas  Perindustrian, 
Perdagangan,  Koperasi,  dan  UKM Kabupaten  Aceh  Besar.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penetapan  Kota Lambaro 
sebagai  ibukota  Kecamatan  Ingin  Jaya  pada  tahun  1986  dapat  memberi pengaruh  terhadap  perekembangan  perekonomian 
Kota  Lambaro,  yaitu  dengan  di bangunnya  sarana  ekonomi  di  pasar  Lambaro.  Perkembangan  perekonomian  Kota Lambaro 
sangat  terlihat  pascatsunami,  karena  terjadi  perkembangan  dalam pembangunan  sarana  prasarana  pasar  serta  direnovasi 
beberapa  sarana  prasarana pasar.  Faktor  yang  mendukung  perkembangan  ekonomi  Kota  Lambaro  adalah akumulasi  modal, 
kemajuan  teknologi  dan  Letak  yang  strategis.  Namun    faktor akumulasi  modal  dan  letaknya  strategis  yang  sangat 
berpengaruh  dalam perkembangan  perekonomian  Kota  Lambaro.  Sedangkan  faktor  penghambat  adalah ketidakpatuhan 
pedagang-pedagang  di  pasar  Lambaro  yang  menyebabkan kesemerautan Kota Lambaro.
